





































(lpm は1% の1/100) でした。しかし、それ以降、特に第二次世界大戦が終わった後、急
に増加しています。
かんそく
炭酸ガスの量を長い間観測しているハワイでは、 195 年には316ppm でしたが198 年には
367ppm になり、 40 年間で約50ppm 増えたことになります。日本の親測では198 年に年平均
のうど
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